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Cabaran utama dalam pendidikan kimia adalah untuk membentuk pengetahuan 
pelajar dalam membina konsep kimia yang abstrak kerana pelajar tidak mampu 
membina kekuatan pemikiran aras tinggi. Kekuatan pemikiran aras tinggi merupakan 
ciri penting bagi pelajar untuk berinteraksi dengan fenomena yang berlaku dalam 
kimia secara mikroskopik, makroskopik, dan simbolik. Perkembangan pemikiran 
aras tinggi pelajar dalam menguasai konsep-konsep asas kimia sangat diperlukan 
dalam menguasai literasi kimia.  Penguasaan literasi kimia boleh ditingkatkan 
melalui pembelajaran secara konteks di mana pembelajaran konsep kimia yang 
abstrak menjadi lebih baik. Pembelajaran secara konteks mewujudkan persekitaran 
pembelajaran yang membolehkan pelajar berinteraksi dengan bahan-bahan 
pengajaran dan membina pengetahuan serta pembelajaran bermakna. Integrasi 
teknologi dalam pembelajaran berasaskan konteks pula membantu guru menyediakan 
pengalaman yang diperlukan oleh pelajar bagi memupuk literasi kimia kerana 
membolehkan pelajar mengembangkan idea saintifik situasi dunia sebenar melalui 
pengumpulan maklumat, mengvisualisasi, mentafsir dan merekod data yang boleh 
dilakukan dengan mudah secara atas talian. Artikel ini membincangkan ciri-ciri 

















Kurikulum sains sangat menekankan penguasaan kemahiran saintifik dan 
kemahiran berfikir, pemahaman prinsip-prinsip asas, pemupukan sikap saintifik dan 
nilai murni melalui pembelajaran yang menerapkan pengalaman yang relevan kepada 
pelajar (Villalino, 2009). Kimia adalah antara cabang ilmu yang sangat diberi 
perhatian bagi membina konsep sains pelajar. Pelajar perlu menguasai cabang kimia 
dengan baik kerana kebanyakan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan 
kehidupan seharian banyak berkait rapat dengan penggunaan bahan kimia sama ada 
secara langsung atau tidak langsung (Dori dan Hameiri, 2003).  
Ilmu pengetahuan kimia membolehkan pelajar membina konsep dengan 
berfikir dan berusaha memahami dunia sekeliling juga fenomena alam yang berlaku 
(Holbrook, 2005). Antara ciri penting dalam ilmu kimia adalah interaksi yang 
berterusan antara tahap pemikiran secara mikroskopik, makroskopik, simbolik dan 
proses (Abu Hassan, 2003). Menurut Dori dan Hameiri (2003) dan Talanquer (2011) 
penguasaan terhadap perwakilan kimia pada aras mikroskopik, makroskopik, 
simbolik dan proses sangat penting untuk pelajar memahami fenomena yang berlaku 
dalam kimia.  
Namun begitu, kebanyakan pelajar sukar untuk menguasai konsep kimia yang 
abstrak (Talanquer, 2011). Konsep kimia yang abstrak ini memerlukan proses 
pembelajaran kimia yang mampu membina kekuatan kognitif pelajar. Perkembangan 
kognitif pelajar dalam menguasai konsep-konsep asas sains sangat diperlukan dalam 
menguasai literasi sains. Literasi sains adalah keupayaan individu untuk berfikir 
secara saintifik dengan menggunakan pengetahuan dan proses saintifik untuk 
memahami dunia sekeliling berasaskan bukti ataupun tidak  (Bybee, 2008; 
Garthwaite, France dan Ward, 2014). 
Literasi sains telah banyak dibincangkan dalam kajian-kajian sebelum ini 
(Laugksch, 2002; Miller, 2006; Bybee, 2008; Garthwaite, France dan Ward, 2014) 
bagi membentuk masyarakat abad ke-21 yang celik sains dan berpengetahuan 
mengenai isu-isu sains dan teknologi bagi menguruskan sumber alam semulajadi dan 
fenomena alam yang pelbagai (Miller, 2006 dan Turiman et al., 2012). Sebagai 
sumbangan kimia terhadap literasi sains, perbincangan seterusnya akan menekankan 
istilah literasi kimia bagi menjuruskan keperluan literasi sains ini secara khusus 
terhadap cabang kimia (Shcwartz, 2006 dan Gilbert, 2009),  
Berdasarkan Turiman et. al (2012), terdapat tiga kaedah yang boleh 
digunapakai dalam meningkatkan literasi kimia kepada pelajar iaitu sistem 
penyampaian, aktiviti pembelajaran dan pembinaan kefahaman kognitif pelajar 
terhadap sains. Proses pdp dalam bilik darjah yang bermakna penting bagi pelajar 
untuk menguasai literasi kimia bagi memahami isu-isu semasa yang berlaku di dunia, 
seterusnya memahami secara intelektual bagaimana sains mempengaruhi kejadian 
yang berlaku (Ratcliffe, 2012).  
Pembelajaran berasaskan konteks adalah satu pendekatan yang membolehkan 
guru untuk melaksanakan pembelajaran bermakna kepada pelajar dengan memberi 
peluang kepada pelajar untuk mengaitkan apa yang mereka pelajari dengan dunia 
sebenar (Crawford, 2001). Selain itu, pembelajaran berasaskan konteks juga mampu 
merangsang pelajar membina idea yang kemudiannya akan membantu mereka 
mendapat ilmu pengetahuan yang baru. Pelajar akan meneroka, membuat keputusan, 
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seterusnya bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri (Crawford, 
2001; Nafisah Kamariah et al., 2011). 
Walau bagaimanapun, penggunaan teknologi bagi menyokong pedagogi amat 
penting dan relevan pada masa kini. Nancy, Willem, & Tjerd (2006) menyatakan 
bahawa pelajar akan memperoleh hasil yang efektif daripada pembelajaran jika 
integrasi yang sesuai antara teknologi dan pedagogi dilaksanakan. Ini selari dengan 
keperluan pembentukan literasi kimia yang memerlukan pelajar bukan sahaja 
menguasai konsep sains, bahkan juga boleh mengaplikasikannya semula dalam 
kehidupan sebenar melalui strategi pengajaran yang diintegrasikan dengan teknologi. 
Pelajar akan memperoleh hasil yang efektif daripada pembelajaran jika integrasi 
yang sesuai antara teknologi dan pedagogi dilaksanakan (Pusat Perkembangan 
Kurikulum, 2003) dengan berfokuskan kepada kemahiran berfikir aras tinggi pelajar. 
 
2.0 Masalah Pembelajaran Kimia terhadap Penguasaan Literasi Kimia 
 
Kurikulum kimia lazimnya menggabungkan banyak konsep yang abstrak dan 
menjadi pusat bagi lanjutan pendidikan sains yang lain seperti fizik dan biologi. 
Pelajar memerlukan pemahaman yang mendalam untuk memindahkan konsep-
konsep yang luas ini kepada pelbagai perwakilan supaya menjadi pembelajaran yang 
bermakna (Dori dan Hameiri, 2003). Berdasarkan kepada Rajah 1, kandungan 
pengetahuan kimia dipelajari pada tiga peringkat iaitu "sub-mikroskopik," 




Rajah 1: Perwakilan Tiga Aras Kimia 
 
Berdasarkan Johnstone (1984) dan Talanquer (2011), pelajar mengalami 
kesukaran dalam pembelajaran kimia kerana gagal memahami asas kimia yang 
menggabungkan konsep kimia dalam tiga perwakilan iaitu makroskopik, 
mikroskopik dan simbolik. Pelajar akan bermasalah memahami konsep kimia apabila 
sukar berinteraksi terhadap tiga aras perwakilan ini kerana perbezaan di antara tiga 
aras adalah ciri-ciri penting dalam pembelajaran kimia. Konsep kimia yang abstrak 
ini memerlukan proses pembelajaran kimia yang mampu membina kekuatan 
pemikiran aras tinggi pelajar. 
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Perkembangan kognitif pelajar pada aras tinggi mengambil peranan penting 
bagi menguasai konsep-konsep asas sains dan sangat diperlukan dalam membentuk 
literasi kimia. Berdasarkan Shwartz, Ben-Zvi, & Hofstein (2005), pelajar yang 
menguasai literasi kimia menunjukkan potensi terhadap: 
i. pemahaman sifat kimia, 
ii. pemahaman teori kimia, 
iii. pemahaman bagaimana kimia dan teknologi berasaskan kimia berkait 
antara satu sama lain dan 
iv. bagaimana pelajar menghargai kesan kimia dan teknologi yang 
berkaitan pada masyarakat sejagat. 
 
Oleh itu, penguasaan literasi kimia di dalam bilik darjah penting untuk 
membantu pelajar memahami isu-isu semasa yang berlaku di dunia, seterusnya 
memahami secara intelektual bagaimana sains mempengaruhi kejadian yang berlaku 
(Gilbert, 2006). Penekanan terhadap aktiviti pembelajaran sains dalam bilik darjah 
yang menekankan “doing and using science” boleh meningkatkan sifat ingin tahu 
pelajar terhadap fenomena yang berlaku di sekeliling mereka.  Menurut Kaya et al., 
(2012), keupayaan pelajar mengembangkan pengetahuan sains yang kreatif secara 
kukuh setiap hari dalam kehidupan mahupun di peringkat kerjaya dalam 
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan akan membantu meningkatkan 
kualiti hidup mereka. Literasi kimia membentuk pemahaman tentang pemahaman 
asas konsep sains dan kimia khususnya dan proses saintifik yang relevan untuk setiap 
individu dan menjadi asas kepada pembelajaran sepanjang hayat (Hahn et al., 2013). 
 
Pelajar perlu menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) untuk 
membentuk literasi kimia (Aksela, 2005; King, 2008; Zohar dan Dori, 2009) bagi 
proses pembelajaran sepanjang hayat yang lebih baik. Literasi kimia berkait rapat 
dengan KBAT di mana pelajar yang menguasai KBAT mampu mencapai aras 
kognitif yang boleh menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan 
mereka (Bybee, McCrae dan Laurie, 2009; Bybee, 2008; Hurd, 1998). Guru perlu 
menerapkan aktiviti yang boleh meningkatkan kemahiran berfikir pelajar untuk 
menguasai konsep kimia seterusnya meningkatkan literasi kimia contohnya aktiviti 
yang melibatkan penyelesaian masalah dan aktiviti penyiasatan saintifik. Ini kerana 
literasi kimia bukanlah sesuatu yang diajar secara langsung semasa pembelajaran 
namun memerlukan pelajar berfikir pada aras tinggi. 
 
Berbanding pembelajaran dan pengajaran yang memberi pengetahuan secara 
penghafalan, literasi kimia mencerminkan kemampuan pelajar untuk menerapkan 
pengetahuan saintifik seseorang yang berbeza konteks kehidupan setiap hari dan 
situasi (Hahn et al., 2013). Jika mereka lemah dalam kemahiran kognitif, mereka 
tidak mampu untuk berhujah terhadap sesuatu konsep sains dan teknologi 
berdasarkan daya pemikiran yang konkrit (Abdul Razzak, 2014). Menurut (King, 
2008), aspek dalam KBAT pelajar yang tidak diambil berat akan menyebabkan 
pelajar kurang berupaya untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan berfikir 
secara kritis di luar konteks akademik. Seterusnya pembelajaran secara bermakna 






3.0 Strategi Pembelajaran Secara Konteks terhadap Literasi Kimia bagi 
Mengatasi Masalah Pembelajaran Kimia  
 
Justeru, guru perlu menggunakan strategi pendekatan pengajaran yang inovatif 
yang mampu meningkatkan KBAT pelajar. Beberapa dekad kebelakangan ini, satu 
tren dapat dilihat dalam perkembangan kurikulum sains iaitu pengajaran guru dengan 
pendekatan berasaskan konteks bagi meningkatkan prestasi pelajar dalam bidang 
sains dan kimia khususnya (Brist, 2012; Çiğdemoğlu, 2012; Elmas, 2012; Monica, 
2012; Sunar, 2013). Pendekatan ini menerapkan kandungan sains dalam konteks 
(situasi sebenar) yang menunjukkan pelajar mengaplikasikan konsep sains dengan 
kehidupan sebenar Gilbert, Bulte dan Pilot, (2011) dan seterusnya mereka melihat 
dengan jelas akan kepentingan sains dengan kehidupan mereka.  
Pembelajaran berasaskan konteks sangat menekankan kepada “real-life 
situation” di mana kemahiran kognitif pelajar ditingkatkan melalui proses 
hubungkait antara pengetahuan daripada pembelajaran dengan dunia sebenar 
(Suryawati, Osman, dan Meerah, 2010). Pelajar akan didorong dengan rasa ingin 
tahu yang tinggi untuk berinteraksi dengan sains dan dunia sebenar di sekeliling 
mereka. Menurut (J. Bennett dan Lubben, 2006; Ellis dan Gabriel, 2010), aktiviti 
secara “real-life” akan meningkatkan daya cipta pelajar dalam menyelesaikan 
masalah, di mana pelajar bukan sahaja memahami kandungan pembelajaran tetapi 
mampu membuat huraian pembelajaran bagi situasi sebenar yang berada di sekeliling 
mereka seterusnya mampu mengaplikasikan pembelajaran mereka dengan baik. 
Justeru, pendekatan ini juga mampu membantu pelajar untuk menjadi lebih berdikari 
juga lebih bersifat natural dalam usaha untuk membangunkan pengetahuan dan 
meningkatkan kemahiran kognitif mereka (Johnson, 2001). 
Pengajaran dan pembelajaran berasaskan konteks memberi peluang kepada 
guru menyampaikan pembelajaran secara bermakna kepada pelajar dengan memberi 
peluang kepada pelajar untuk mengaitkan apa yang mereka pelajari dengan dunia 
sebenar  (Crawford, 2001; Pusat Perkembangan Kurikulum KPM, 2001). Pendekatan 
ini sesuai digunakan terhadap pelajar yang berbeza kemahiran, minat, pengalaman 
dan budaya mereka di mana guru akan membuat penyesuaian terhadap bagaimana 
pelajar belajar dan bagaimana mereka akan dinilai (Crawford, 2001; Kamaruddin dan 
Amin, 2009).  
Melalui penerokaan pembelajaran berasaskan konteks, pelajar bukan sahaja 
akan membuat pengolahan isi kandungan pelajaran, malah juga membuat pencarian 
bukti hujahan tentang isi kandungan pembelajaran tersebut merentas lapangan 
kehidupan. Menurut Broman dan Parchmann (2014), melalui pendekatan pengajaran 
berasaskan konteks, pengetahuan akan dibina secara aktif oleh pelajar yang berfikir 
dan mereka tidak akan menyerap secara pasif sebarang pengetahuan yang akan 
disampaikan oleh guru. Pelajar akan menyesuaikan maklumat baru dengan 
pengetahuan yang sedia ada untuk membentuk pengetahuan baru dalam mindanya 





Berdasarkan Yu, Fan, dan Lin (2014), aktiviti pembelajaran berasaskan 
konteks mampu meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah pelajar. Antara 
komponen literasi kimia yang ditekankan dalam perbincangan ini kemahiran 
penyelesaian masalah dalam aktiviti pembelajaran yang berasaskan kepada konteks. 
Hasil kajian menunjukkan pelajar mampu menyelesaikan masalah dengan baik 
apabila guru mengunakan pendekatan pengajaran berasaskan konteks pembelajaran 
secara aktif dapat membantu pelajar meningkatkan keupayaan mereka 
menyelesaikan masalah dalam konteks dunia sebenar.  
Oleh itu, pembelajaran berasaskan konteks adalah sangat relevan untuk 
dipraktikkan oleh guru dalam proses pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik 
darjah kerana guru dapat membangunkan persekitaran pembelajaran yang bermakna 
kepada pelajar dengan memberi peluang kepada mereka untuk mengaitkan apa telah 
dipelajari dengan dunia sebenar (King dan Ritchie, 2012). Maka, adalah sangat 
penting bagi guru menghadapi cabaran untuk mengaplikasikan pembelajaran 
berasaskan konteks. Ini kerana guru perlu kreatif dalam merencana aktiviti 
pembelajaran secara autentik kepada pelajar untuk mereka membuat hubungkait 
antara kefahaman konsep isi pembelajaran kepada konteks situasi sebenar (King dan 
Ritchie, 2012). 
 
4.0 Integrasi Teknologi terhadap Pembelajaran Secara Konteks bagi 
Memupuk Literasi Kimia 
Integrasi teknologi dalam pembelajaran berasaskan konteks dilihat berpotensi 
untuk membantu guru menyediakan pengalaman yang diperlukan oleh pelajar untuk 
memupuk literasi kimia di kalangan pelajar. Menurut  Seery dan McDonnell  (2013), 
pendekatan pembelajaran yang diintegrasikan dengan teknologi berlaku di mana 
aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas adalah hasil kombinasi antara 
pedagogi secara tradisional dan sistem pengurusan pembelajaran dengan teknologi 
sebagai sokongan.  Antara ciri-ciri pembelajaran yang diintegrasi dengan teknologi 
adalah pelajar boleh mengaplikasikan kaedah koperatif yang sangat bersesuaian 
dengan pendekatan pengajaran berasaskan konteks. 
Teknologi yang akan digunapakai dalam pembelajaran berasaskan konteks ini 
adalah teknologi Moodle iaitu variasi sistem pengurusan pembelajaran atas talian. 
Persekitaran pembelajaran dengan teknologi Moodle adalah sangat sesuai dan 
relevan digunakan kerana platform yang digunakan melebihi daripada pembelajaran 
menggunakan internet semata-mata, bahkan ianya mempunyai beberapa ciri 
tambahan yang dapat membantu meningkatkan proses pendidikan (Putnam dan 
Leach, 2000). Platform ini boleh menggalakkan pemahaman pelajar terhadap kimia 
dengan memberi peluang kepada guru membuat bahan-bahan sokongan dan alat 
yang sesuai yang terdapat di dalam bilik darjah kimia, juga mampu menyediakan 
lebih banyak peluang untuk guru berinteraksi dan komunikasi secara maya. 
Aplikasi terhadap pembelajaran atas talian membolehkan pelajar 
mengembangkan idea saintifik situasi dunia sebenar melaui pengumpulan maklumat, 
visualisasi mentafsir dan merekod data (Yu, Fan dan Lin, 2014). Costello (2014), 
menyatakan bahawa pembelajaran atas talian mampu untuk mengintegrasikan 
maklumat melalui perbincangan dan maklum balas secara membina daripada guru 
melalui forum dalam talian kepada penghasilan suasana pembelajaran yang aktif.  
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Selain itu, menurut Mogus, Djurdjevic dan Suvak (2012), dengan memahami 
tingkah laku pelajar dalam talian, guru mampu untuk mereka bentuk bahan 
pembelajaran mengikut kesesuaian dan keperluan pelajar mereka. Ini sangat penting 
kerana jika bahan pembelajaran tersebut berkesan terhadap keperluan pelajar dalam 
proses pembelajaran, maka guru mampu merangsang pelajar untuk membina 
pengetahuan baru dan meningkatkan kemahiran kognitif mereka dengan lebih baik.  
Guru perlu peka dalam menggarap aktiviti yang ingin dibangunkan semasa 
pembelajaran atas talian. Ini kerana pelajar berkemungkinan menghadapi masalah 
dalam mengendalikan peralatan komputer dan kemudian menjadi bosan sekiranya 
mereka tidak dapat mencapai grafik, imej dan klip video disebabkan peralatan yang 
tidak berfungsi. Selain itu, infrastruktur yang mencukupi perlu disediakan. Oleh 
kerana pelajar yang kurang berkemahiran menggunakan komputer bermungkinan 
terasa inferior maka disebabkan ketepatan dan kualiti maklumat yang berbeza, 
panduan dan latihan perlu diberikan dalam mendapatkan  maklumat (Ernest et al., 
2012).   
Justeru, langkah mengintegrasikan teknologi Moodle terhadap pendekatan 
pengajaran berasaskan konteks adalah sangat bertepatan. Ini kerana (Broman dan 
Parchmann, 2014; Monica, 2012) pengajaran dan pembelajaran berasaskan konteks 
amat menekankan kemahiran berfikir aras tinggi, pengetahuan, pemindahan ilmu 
pengetahuan, pemilihan isi pembelajaran yang bersesuaian dan mensintesis 
maklumat dan data daripada pelbagai sumber dan sudut pandangan. Pengintegrasian 
ini mewakili satu pendekatan pengajaran kontekstual yang baru di mana teknologi 
yang akan digunakan akan melibatkan proses menghubungkan isi kandungan 
pembelajaran dengan proses pembelajaran pelajar dalam konteks yang bersesuaian 
dengan kandungan pembelajaran tersebut (Yu et al., 2014). 
 
5.0 Kesimpulan 
Kekuatan pemikiran aras tinggi merupakan ciri penting bagi pelajar untuk 
berinteraksi dengan fenomena yang berlaku dalam kimia secara mikroskopik, 
makroskopik, dan simbolik. Perkembangan pemikiran aras tinggi pelajar dalam 
menguasai konsep-konsep asas kimia sangat diperlukan dalam menguasai literasi 
kimia.  Penguasaan literasi kimia boleh ditingkatkan melalui pembelajaran secara 
konteks di mana pembelajaran konsep kimia yang abstrak menjadi lebih baik. 
Pembelajaran secara konteks mewujudkan persekitaran pembelajaran yang 
membolehkan pelajar berinteraksi dengan bahan-bahan pengajaran dan membina 
pengetahuan serta pembelajaran bermakna. Integrasi teknologi dalam pembelajaran 
berasaskan konteks pula membantu guru menyediakan pengalaman yang diperlukan 
oleh pelajar bagi memupuk literasi kimia kerana membolehkan pelajar 
mengembangkan idea saintifik situasi dunia sebenar melalui pengumpulan 
maklumat, mengvisualisasi, mentafsir dan merekod data yang boleh dilakukan 
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